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ปัจจัยที่ส่งเสริมการบริหารคดีพิเศษด้านคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ 
และคดีที่เกี่ยวข้องกบัต่างประเทศให้มีประสิทธภิาพ 
Factors Promoting the Effectiveness of Special Case Management on 







ต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพของกรมสอบสวนคดีพิเศษมีปัจจัยหลากหลาย แต่ที่ส าคัญประกอบด้วย 3 
ด้าน ได้แก่ (1) ด้านบุคลากร (2) ด้านบริหารคดีพิเศษและ (3) ด้านกฎหมายและระเบียบส าหรับด้าน
บุคลากร ทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคดี การได้รับการฝึกอบรม และความรู้




อาชญากรรมระหว่างประเทศและคดีที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศต้องให้ความส าคัญใน2 ระดับ ได้แก่ (1) 
ระดับนโยบาย และ (2) ระดับปฏิบัติ 
ค าส าคัญ: การบริหารคดีพิเศษ,คดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ,คดีที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ 
 
Abstract 
Effective managing special cases on transnational crimes and international casesof 
Department of Special Investigation has 3 factors composing of (1) personnel (2) special case 
management and (3) laws and regulations.  For the personnel factor, English and related 
language skill, training requirement, and knowledge on transnational crime are crucial.The 
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special case management factor pays closer attention to less complexity and more up-to -date 
of the process special case management and the rapid contact. Finally, in the law and 
regulation factor, the cooperation between law enforcement agenciesand the law amendment in 
accordance with the global change are important. There are 2 levels recommendationsof 
managing special cases on transnational crimes and international cases,both in policy and 
practical levels. 




กระทรวงยุติธรรมใหม่ โดยที่จะจัดต้ังการสอบสวนคดีพิเศษขึ้นภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงยุติธรรม 
ที่เป็นองค์กรหลักในการบริหารกระบวนการยุติธรรมในทุกล าดับชั้น และก าหนดนโยบายระดับชาติ 
ตลอดจนศึกษา ค้นคว้า และวิจัย รวมถึงการด าเนินงานทางกฎหมายให้กับรัฐบาลและคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพผลประโยชน์ของประชาชน ในกระบวนการบริหารงานยุติธรรมของประเทศ โดยที่กรมสอบสวนคดี
พิเศษจะต้องเป็นองค์กรหนึ่งในกระทรวงยุติธรรมที่จะต้องสร้างกระบวนการบริหารงานยุติธรรมทางอาญา
ที่มีประสิทธิภาพ ได้รับความศรัทธาเชื่อมั่นจากประชาชน โดยมุ่งเน้นในงานสืบสวนสอบสวน ที่สามารถ
แก้ปัญหาอาชญากรรมร้ายแรงที่มีความยุ่งยากซับซ้อน มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสังคม เศรษฐกิจ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศประกอบกับภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษจะต้องมีความแตกต่างจาก
ส านักงานต ารวจแห่งชาติอย่างชัดเจน โดยที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ก าหนดให้รับผิดชอบงานสืบสวน
สอบสวนคดีที่เป็นอาชญากรรมร้ายแรงที่มีความยุ่งยากซับซ้อนและเป็นคดีที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ
สังคม ประชาชน ระบบเศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เช่น อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
(Economic Crime) อาชญากรรมที่เป็นองค์กร (Organized Crime)อาชญากรรมข้ามชาติ (Transnational 
Crime)อาชญากรรมที่เกิดจากผู้มีความรู้ หรือฐานะทางสังคมสูง หรืออาชญากรรมคอเชิ้ตขาว (White-
CollarCrime)อาชญากรรมทางเทคโนโลยี (Hi-Tech Crime)และอาชญากรรมร้ายแรงหรืออาชญากรรมที่
ส าคัญต่าง ๆ (Serious Crime)โดยในปัจจุบันคดีที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมระหว่างประเทศจะมีมากขึ้น
และสลับซ้ าซ้อนแยบยลมากอย่างยิ่ง รวมถึงการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community [AEC]) ในอนาคตอันใกล้ ท าให้เกิดอาชญากรรมระหว่างประเทศที่จะต้องเกี่ยวข้องกับหลาย
ประเทศ และส่งผลกระทบในภาพรวมกับประชาชนโดยตรง ทั้งในแง่ของเศรษฐกิจ สังคม และการอยู่
รวมกันอย่างไร้พรมแดน ดังนั้น บทความนี้จึงมุ่งศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมการบริหารคดีพิเศษที่มีลักษณะเป็น
คดีอาชญากรรมระหว่างประเทศและคดีที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อ




กระบวนการที่ผู้บริหารใช้ด าเนินงานด้านบุคลากร ต้ังแต่การสรรหา  คัดเลือก  และบรรจุ
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ปฏิบัติงานในองค์การ  พร้อมทั้งการพัฒนา  ธ ารงรักษาให้สมาชิกที่
ปฏิบัติงานในองค์การได้เพิ่มพูนความรู้   ความสามารถ  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีในการท างาน  
และยังรวมไปถึงการแสวงหาวิธีการที่ท าให้สมาชิกในองค์การ  ที่ต้องพ้นจากการท างานด้วยเหตุทุพพล
ภาพ  เกษียณอายุหรือเหตุอ่ืนใดในงาน ให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  (การบริหาร
ทรัพยกรบุคคลภาครัฐ. 2556: ออนไลน์)  
2. ความส าคัญของการบริการทรัพยากรมนุษย์ มีอยู่มากมายหลายประการแต่โดยส่วนจะ
เข้าใจกันเฉพาะในด้านขององค์กรผู้ได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ประสิทธิภาพ    อย่างไรก็ตาม ได้กล่าวถึงความส าคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่นอกเหนือจากด้าน
องค์กรแล้ว   ยังมีผลต่อด้านบุคลากรตลอดจนสังคมส่วนรวมด้วย   ซึ่งได้อธิบายถึงส าคัญไว้ในแต่ละ3  
ด้าน(การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ. 2556: ออนไลน์; อ้างอิงจาก ธัญญา ผลอนันต์  (2546:17)  
ดังต่อไปนี ้
  2.1 ด้านบุคลากร   ช่วยให้พนักงานในองค์การได้ค้นพบศักยภาพของตนเอง  และได้
พัฒนาตนเองให้มีความสามารถเชิงสมรรถนะในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่  มีความผาสุกและความพึ ง
พอใจในงาน  เกิดความก้าวหน้า  สามารถท างานที่ให้ผลการด าเนินการที่ดีมีประสิทธิผล     
  2.2 ด้านองค์กร   ช่วยพัฒนาองค์กร  พนักงานที่มีคุณภาพก็จะด าเนินการตามแผนปฏิบัติ
การ  ตามแนวทางที่ผู้น าระดับสูงวางไว้อย่างมีประสิทธิผล  ท าให้เกิดผลการด าเนินงานที่เป็นเลิศทั้งด้าน
บริการและการผลิตสินค้า  องค์กรก็ย่อมจะเจริญก้าวหน้า  มีความมั่นคงและขยายงานออกไปได้ด้วยดี 








การพัฒนาบุคลากร  หมายถึง  กระบวนการที่จัดท าขึ้นเพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้   ปรับทัศนคติใน
การท างาน  และให้มีความช านาญในการปฏิบัติงานมากขึ้นและจะครอบคลุมใน 3 เรื่องด้วยกันคือ การ
ฝึกอบรม (Training) การศึกษา (Education) และการพัฒนา (Development) 
1. ความส าคัญของการพัฒนาบุคลากร 
ความส าคัญของการพัฒนาบุคลากรมี 6 ประการ (การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ. 2556: 
ออนไลน์; อ้างอิงจาก กุลธน ธนาพงศธร. 2532 : 169–171) ได้แก ่
1.1 ช่วยท าให้ระบบ และวิธีการปฏิบัติงานมีสมรรถภาพดียิ่งขึ้นมีการติดต่อประสานงานดี
ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพราะการพัฒนาบุคคลจะช่วยเร่งเร้าความสนใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีความ
ส านึกรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ได้ผลดียิ่งขึ้น 
1.2 ช่วยท าให้เกิดการประหยัด ลดความสิ้นเปลืองของวัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงานทั้งนี้
เพราะเมื่อบุคคลใดได้รับการพัฒนามาเป็นอย่างดีแล้วย่อมสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  
1.3 ช่วยลดระยะเวลาของการเรียนรู้งานให้น้อยลง    อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดความ
เสียหายต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการท างานแบบลองถูกลองผิดอีกด้วย 
1.4 ช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ในการตอบ
ค าถามหรือให้ค าแนะน าแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาของตน  ในกรณีที่มีบุคลากรเข้าท างานใหม่ หรือเข้ารับ
ต าแหน่งใหม่ในหน่วยงาน    
1.5 ช่วยกระตุ้นบุคลากรต่างๆ ให้ปฏิบัติงานเพื่อความเจริญก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ 
การงาน ทั้งนี้ เพราะโดยทั่วไปแล้ว เมื่อมีการพิจารณาเลื่อนต าแหน่งใดๆ ในองค์การก็ตาม มักจะค านึงถึง
ความรู้ความสามารถที่บุคคลนั้นจะสามารถปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ได้รับการเลื่อนขึ้นได้ ซึ่งผู้ที่ได้รับการ
พัฒนาแล้ว ย่อมมีโอกาสมากกว่าผู้ที่มิได้เข้ารับการพัฒนา 
1.6 ช่วยท าให้บุคคลนั้นๆ มีโอกาสได้รับความรู้ ความคิดใหม่ๆ ท าให้เป็นคนทันสมัยทัน
ต่อความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ๆ  
2. ขั้นตอนการพัฒนาบุคลากร มี  5 ขั้นตอน  ดังต่อไปนี ้
2.1 การส ารวจความต้องการ 
2.2 การก าหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนาบุคลากร 
2.3 การก าหนดรูปแบบในการพัฒนาบุคลากร 
2.4 การด าเนินการพัฒนา 
2.5 การประเมินผล 
นอกจากนี้  รูปแบบวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้น   มีรูปแบบที่หลากหลายในการ
พัฒนา  การเลือกใช้รูปแบบใด  เวลากับบุคลกรระดับใด  ผู้บังคับบัญชาต้องพิจารณาอย่างเหมาะสม




4) การสอนแนะน างาน 
5) การฝึกปฏิบัติหรือการดูงาน 
6) การประชุมสัมมนา 
7) การย้ายสับเปลี่ยนหมุนเวียนต าแหน่ง 
8) การมอบหมายภารกิจใหม่ๆ  
9) การเลื่อนต าแหน่ง 





ห้วงเวลาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2547 ถึงปัจจุบัน ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับผิดชอบงานด้านนี้ ประกอบกับใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลได้มีการออกแบบสอบถามกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ
ประมาณ20คน เห็นว่างานในด้านนี้มีปัญหาและอุปสรรคท่ีประสบอยู่ในปัจจุบัน 
1. ความล าดับขั้นตอนตามกฎหมายและระเบียบมากมาย 
ขั้นตอนท่ีมากมายของการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศตามพระราชบัญญัติ
ความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. 2535 ว่าด้วยความช่วยเหลือทางอาญา และ










3. การท างานที่ซ้ าซ้อนกัน 
  เนื่องจากคดีพิเศษด้านคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศและคดีที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ
ในปัจจุบันมีลักษณะกระท าความผิดซึ่งมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับต่างประเทศ เช่น การค้ามนุษย์ การ
ฟอกเงิน เป็นต้น ดังนั้น การแจกจ่ายคดีหรือความรับผิดชอบในคดีลักษณะนี้ จึงไปตามส านักต่าง ๆ เกิด
การซ้ าซ้อนกับบทบาทการท างานของส านักกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ ท าให้
เกิดความสับสนทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกที่ต้องการขอทราบข้อมูลด้านการต่างประเทศ โดยไม่ได้
รวบรวมไว้ที่ส านักกิจการต่างประเทศฯ ทั้งหมด 
 4. การขาดความรู้ทางภาษา กฎหมาย และการสืบสวนสอบสวนของบุคลากร  
จ านวนพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษที่มีสามารถใช้ภาษาอังกฤษและหรือ
ภาษาที่สามมีน้อย ท าให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน เพราะต้องจ าแนกและวิเคราะห์เอกสาร
พยานหลักฐานที่จ าเป็นต่อคดีอีกทั้ง พนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษยังขาดความรู้ด้าน
กฎหมายระหว่างประเทศ อนุสัญญา และสนธิสัญญาระหว่างประเทศ รวมถึงความรู้ความช านาญในด้าน
ภาษาที่สามารถสื่อสารเข้าใจได้โดยตรง และประสบการณ์ในงานสืบสวนสอบสวนคดีที่รวมในบุคคล






งานด้านนี้ ท าให้เห็นถึงปัจจัยหลัก3 ด้านที่ส าคัญ ได้แก ่
1. ด้านบุคลากร 
ส าหรับการพัฒนาภาครัฐ ข้าราชการเป็นตัวจักรส าคัญที่สุดของรัฐบาลในการบริหาร
ราชการและการพัฒนาประเทศซึ่งภารกิจส าคัญดังกล่าวจะไม่ประสบความส าเร็จถ้าปราศจากข้าราชการที่
ดีมีความสามารถเหมาะสมแก่ต าแหน่งหน้าที่ ด้วยเหตุนี้รัฐบาลทุกรัฐบาลจึงถือเป็นนโยบายส าคัญในอันที่
จะต้องหาทางส่งเสริม และพัฒนาให้ข้าราชการท างานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติราชการให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2546:25) 
ดังนั้น บุคลากรที่เกี่ยวข้องการบริหารคดีพิเศษที่มีลักษณะเป็นคดีอาชญากรรมระหว่าง
ประเทศและคดีที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศควรจะต้องมีความพร้อมในด้านต่าง ๆ ตามความส าคัญและ
เร่งด่วนดังนี้ 
 1.1 บุคลากรท างานด้านนี้จะต้องมีการพัฒนาในทักษะความรู้ ความสามารถด้านคดี
อาชญากรรมระหว่างประเทศหรือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทางเทคโนโลยีในงานด้านนี้อย่างต่อเนื่อง 
 1.2 บุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ต้ังแต่ผู้บริหารสูงสุดจนถึงระดับปฏิบัติ ควรให้
ความส าคัญต่องานภารกิจด้านนี้ ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของอาชญากรรมในอนาคต เช่น การเข้าสู่ AEC 
และแนวโน้มของอาชญากรรมในอนาคต 
 1.3 บุคลากรท างานด้านนี้ต้องมีความรู้ทางภาษาอังกฤษและหรือภาษาที่สามแล้วแต่
กรณีและการสืบสวนสอบสวนควบคู่กันอยู่ในบุคคลเดียวกัน 
 1.4 บุคลากรท างานด้านนี้จะต้องมีความรู้สึกเต็มใจที่จะปฏิบัติงาน และรู้สึกว่างานด้านนี้
มีความท้าทาย 
2. ด้านการบริหารคดีพิเศษ  
หลักการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ เป็นวิธีการท างานโดยสิ้นเปลืองเวลา และสูญเสีย
พลังงานในการท างานน้อยที่สุดแต่เกิดประโยชน์ และความพึงพอใจสูงสุด กล่าวคือ รู้ว่าการท างานอย่างไร
จึงจะบรรลุผลส าเร็จในเวลาอันรวดเร็วและมีความผิดพลาดน้อย (สมพิศ สุขแสน. 2556: ออนไลน์) 
ส าหรับการบริหารคดีพิเศษที่มีประสิทธิภาพที่มีลักษณะเป็นคดีอาชญากรรมระหว่าง
ประเทศและคดีที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศประกอบด้วย 




 2.3 การบริหารคดีด้านนี้ ต้องใช้เวลาในกระบวนการบริหารคดีและการประสานงาน
มากกว่าคดีอ่ืน ๆ 
2.4 การบริหารคดีพิเศษด้านนี้ บุคคลที่เป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือหัวหน้า








เกิดประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม(บุษบงชัยเจริญวัฒนะและคณะ. 2545: ออนไลน์) 
ส าหรับการบริหารคดีพิเศษที่มีลักษณะเป็นคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศและคดีที่
เกี่ยวข้องกับต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพนั้น ต้องค านึงถึงการปรับปรุงด้านกฎหมายและระเบียบ ดังนี้ 





 3.3 การเข้าสู่ AEC และการเปลี่ยนแปลงของโลกทางเทคโนโลยี ท าให้มีความจ าเป็นใน
การแก้ไขกฎหมายและระเบียบให้ทันสมัยกับเหตุการณ์ สถานการณ์นั้นอยู่เสมอ ได้แก่ พระราชบัญญัติ
ความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา ว่าด้วยความช่วยเหลือทางอาญาและการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
พ.ศ. 2535 







ประสบการณ์ของผู้เขียนจึงขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข พร้อมการวางกลยุทธ์ระยะสั้น
และระยะยาวของการบริหารคดีพิเศษด้านคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศและคดีที่เกี่ยวข้องกับ





มาตรฐาน และมิติของการพัฒนาที่ต่อเนื่อง โดยเฉพาะในส่วนของนโยบายที่จะต้องสอดคล้องต่อกัน 
ส าหรับกรมสอบสวนคดีพิเศษนั้นคือเป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่จะต้องเตรียมความพร้อมด้านนี้อย่าง
จริงจัง โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
1.1 นโยบายในด้านการบริหารงานบุคคล จะต้องใช้หลักคุณธรรม โปร่งใส ความ
เหมาะสมกับงานที่แท้จริง การสรรหา การบรรจุ แต่งต้ัง โยกย้าย ต้องมีหลักเกณฑ์  กติกาที่ชัดเจนทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว โดยเฉพาะด้านอาชญากรรมระหว่างประเทศและคดีด้านต่างประเทศ ต้องให้
ความส าคัญ การฝึกอบรม พัฒนา ต้องมีอย่างต่อเนื่องต้ังแต่ระดับปฏิบัติจนถึงระดับบริหาร โดยทุกระดับ
ต้องมีการรองรับทางด้านการพัฒนาให้องค์ความรู้ ประสบการณ์ทั้งในและต่างประเทศ 




หน่วยงานที่เกิดประโยชน์ก็มีความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของชาติในลักษณะชนะด้วยกันทั้ง 2 ฝ่าย (Win-
Win)  รวมถึงการเข้าด าเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดควบคู่กันไป 
1.3 นโยบายด้านกฎหมายและระเบียบ ต้องมีกฎหมายและระเบียบที่ทันสมัยกับ
เหตุการณ์ ทั้งในส่วนของอ านาจกับเจ้าพนักงาน การติดต่อประสานงานกับต่างประเทศ การลดขั้นตอน





จะต้องมีผลลัพธ์ (Output) ที่เป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้ ถ้าไม่ประสบผลหรือไม่เกิดประโยชน์ในภาพรวมก็
สามารถที่จะน าไปทบทวนต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายได้ ทั้งนี้การขับเคลื่อนในระดับปฏิบัติจะต้องมีการ
น าปัญหา อุปสรรค มาร่วมกันแก้ไขในลักษณะของภาพรวม โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
2.1 การปฏิบัติในด้านบุคคลจะต้องมีการเตรียมบุคคลที่มีความรู้ทางภาษาอังกฤษ และ
หรือภาษาที่สามในระดับท่ีสามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดี (ควบคู่กับความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ใน
เชิงสืบสวนสอบสวน ต้ังแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงระดับบริหาร) การฝึกอบรม(In Services Training) ทั้ง
ด้านภาษา ด้านเทคโนโลยี ด้านสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพอาชญากรรม ต้องมีอย่างต่อเนื่อง
และเป็นระบบ การสร้างบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะการให้โอกาสได้แสดงความรู้ ความสามารถใน
ที่ถนัด(Put the Right Man to the Right Job) การบรรจุ การสรรหา หรือการจ้างพนักงานภายนอกท างาน
ให้ (Outsource)ต้องสมดุลกับความต้องการที่แท้จริงในการแก้ไขปัญหาของหน่วยปฏิบัติ 
2.2 การปฏิบัติในด้านการบริหารคดีพิเศษ ผู้ปฏิบัติงานทุกคนในส่วนของคณะท างาน
สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษต้องเข้าใจขั้นตอน ขบวนการของคดีพิเศษ ที่ค านึงถึงสิทธิมนุษยชนและ
กระบวนการตามกฎหมายในทุกขั้นตอนและต้องไม่ปฏิบัติให้เกิดความเสียหาย การสร้างหลักเกณฑ์ 
แนวทาง ที่เกี่ยวข้องกับคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศและคดีที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ ก็ควรจะต้องมี
แนวทางให้ปฏิบัติข้อพึงระวัง ข้อสังเกต ที่จะไม่ให้เกิดความบกพร่อง การติดต่อประสานงานต้องมี
ศูนย์กลาง(Point of Contact) ที่ได้ผลจริงต่อการปฏิบัติในลักษณะการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
(One Stop Service) ที่รวดเร็วได้ผล ทั้งในแบบทางการ (Formal)และไม่เป็นทาง (Informal) โดยตรงกับ
ประเทศคู่กรณีหรือประเทศเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงหรือการคิดริเริ่มต้องมีตลอดเวลา ที่มีการเตรียมแผน
ในระยะสั้น และระยะยาวที่สอดรับกัน รวมถึงมีกลยุทธ์ในการแลกเปลี่ยน (Give and Take)ที่สร้างความ
พึงพอใจและตอบรับกับนานาประเทศได้อย่างดี 
2.3 การปฏิบัติในด้านกฎหมายและระเบียบ ในด้านนี้ถือได้ว่ามีความยืดหยุ่นน้อย แต่ถ้า
ในมิติของอาชญากรรมระหว่างประเทศและคดีที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ จะต้องศึกษาให้เข้าใจทั้ง 2 ฝ่าย  
หรือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการประสานงานที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ อาจรวมถึงการมีข้อตกลง
เฉพาะ (Memorandum of Understanding [MOU]) ที่ปฏิบัติได้เฉพาะกรณีกับประเทศคู่ตกลง ที่ลด
ขั้นตอนของระเบียบ กฎหมาย และเป็นที่ยอมรับในกระบวนการยุติธรรม หรือจะกระท าในกลุ่มประเทศที่
ตกลงร่วมมือก็กระท าได้เช่นกัน ในระยะยาวการแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ต้องสามารถกระท าได้และไม่
ยุ่งยากเสียเวลาจนเกินไป ทั้งนี้ อาจรวมถึงการมีขั้นตอนมาตรฐาน (Standard Procedure) เป็นที่ยอมรับ
และตกลงร่วมกันที่จะปฏิบัติตามกลุ่มประเทศ ก็สามารถท าให้งานด้านนี้เกิดความคล่องตัว สะดวก 
รวดเร็ว ต่ืนตัวและติดตามผลการกระท าอาชญากรด้านนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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